Importations dans la Communaute de petrole brut et de produits petroliers en provenance des pays tiers et plus particulierement des pays de l'est en 1960 et 1961 = Community imports of crude oil and petroleum products from third countries and particularly from the Eastern bloc in 1960 and 1961. II/6312/62, July 1962 by unknown
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(Rapport ad.opt6 par 1es hauts fonctionnai-res nationaux res-
porrsables d.e la politique pdtrolibre le 12 juillet  1962)
1.  Les bauis fonctj-onnaires nationarlx responsables des sec-
teurs.-du p€trol-e et d.u gaz na-;urel, rdr:nis sur 1r:-rritiatj-ve d.e Ia
Cornmission  d.e Ia  Coranunerutd Econoinique Europdenne, sont convenus d.e
suivre rGgulj brernen'i; Lr6r,-oiution  des importations de p6trolc bmt
et d.e p::odui.t p6tro.hers d.an.s la  cc mrrraut6. ,r1ls ont chargj d cet
effet  Ie Gmupe dtlkperts p6troliers  d.e rassemblcr La d.osunenta-
tion  ndcossa,ire et  d"c icur  faire  rapport sur les rdsultats d.e leur
enouOteo
2.  Lo pr6sent rapport 6tabl-i par Ic Groupe dtE*rlcrts,  en
ex6cution do ce nandai, exarninc succcssivcment I
1cs inportations d"c p6trole br.r:t.
lcs  irnportations d-c produits p6troliers,
la  p-'.rt d.es emporbatlons  cn provcnanco des pays d.e lrEst  d.ans
1 rapprovisionnemen i; dc la, Comnnr.naut6.
fi/ fi12/ 624 ./.tt/ etz/62-r
-2-
I.  LES II'TPORT;TTCNS TE PEfROLE  SRLTI
3.  Les inportations d.e p6trole brut dans La CommunautS ont pro-
gress6 d.e 10011 nillior:s de tcnnes en 1960 a 11014 ml11ions d.e tonnes
en 1!61, soit un acctoi-ssement du 917 f". En i962, 11 est pr6vu d.tim-
n.rn*sr 'l'l K ,4 ,rrillions  d"e torrnes" yvf  vvr  LL)r.+  r
La part  des irnportations d.ans lrapprovi-sionnement total  est
en d"iminution sensible, 76rB 7" en L)62 contre 8315 I'en  1!50, en rai-
son de la  croissance rapid-e d.e la  production d-e la  Cornraunaut6 (f)
(y compris ce11e dr-r Sahara), qui est pass6e d.e 2011 niiilions  <i-e tonnes
en 1!60 a 28rl millions  d.e iomes en I)6L pour atteindre,  selon les prti-
visions actuelles,  34r! millions  d-e tonnes en L962 (ct.  tableau 1).
4"  Eir ce qui concerne les courants d.rirnportatione  les principaux
changements suivants sont intervenus:
-  Le ifoyen Crient d.emeure d.e trbs l-oin le principal  fournisseur d-e
pdtrole brut d-e la  Communaut6 avec 8715 "t'd-es imporiatlons totaf es
et  SJrI /" d,es approvisionnernents  en 1!61. Les tonnages i-mport6s sont
en progression rapid.e, E5r2 :ri11ions de tonnes en L)6O et !011 niI-
Iions de tonnes en 1!51" If  est r:r6vu )2r5 nIJi-ions de torures d.e
cette provcnancc cn I)62"
-  LtH6misohdre occid.ental, avec principrletr.ent 1e V6n6zuela, vient  en
second-e position avec lOr 4 /i'o aes importaiions l,otales et  Bt2 % d-es ap-
provisionnernents en 1!51. Lcs tonnages progressent r6gulibrement: 8r3 mi1-
lions  d.e"bonncs  cn I!50,  llr{  nillions  d-e tcnnes en 1-p51 et probablement
12r0 millions  d.c tonnes en I)62"
(t)  Les indications figurant  dans 1c p:r6sent
production de la  Connrunaut6 couvrent,  en
six Etats ner,tbrcse lrAl-g5rie confornSnent
rapport concernant la
plus dcs terri-toires  des
b lrart " 227 du Trait6.
rr/8r2/62-E-3-
fableau  1
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Disponibilit6s








= A.frique (sans Sahara, Alg6rie et Egypte)
= Proche et lioyen Orient (y coppei.s-,Egyfte)
= Extr6me Orient
= Pays de lrEst
= Autres pays non sp6cifi6s
(x)  y compris les tonnages suivantes trait6s d fagon pour Ie cornpte da'cpera-
teurs 6trangers:
(en nj-Ili-ons de tonnes)








- I,es ta,lq 4e llsq,t orrt fourni en 1p61 lr{  millions de tonnes ou
617 t/ des importations tctales, contre 5,2 millions d.e tonnes ou
5t2 /" d"es importations en i960, pour 1!62, il  est pr6vu un tonnage
l6gbrement inf.irieur ir celui d.e 1!61, 6rB rrrillions d.e tonnes ou
5t9 f, aes imi:ortations"
Les autres proverralices nnt une participation trbs limit6e i.
ltapprovisionneu,ent"  fl  est cepend.lnt  int6ressan-i; Ce noter qitten L)62
f ra.friqi:e (principalemer:t  llig.aq-i.o et Llbye) devrait f ouinir 3 millions
d"e tonnese alors qu€ son apport nrdvait 6t6 que d,e or3 million  d.e tofl-
nes en 1!60 et Or{ nillion  de .bonnes en 1!61,
rr. rEs ]],rpo,4rA-p,:p,1rs, p,g p.nopurfs pErROrrERs
Les importations directes d.e produits p6troliers  no repr6sen-
tent qutune faible  part ces a;.';;rovisicnnenents t,taur  d-e la  Comnunaut6,
1414 nrillions  d.e tonnes sur 1.{lr0 millions  d.e tonnes en i)6L  (cf.  ta-
bleau 2) " Pour 1p62 i1  est prdvr.r d-linrporter 15r! millions  de tonnes
su" un approvisionnement total  d"e 1!lr!  mll_lions d.e tonne..
l,es principaux fournisseurs  en produits p6troliers,  class6s
par ordre d.timportance, sont I
-  1t4-6,TisehFre occidentpl- avec 6p2 millions de tonnes en 1!61 etr
vraiseurblablement,  713 millions  d"e tonnes en I)62,  ce qui repr6_
sente presque ra moi-tj-6 d.es :rnportations totales.  En 1!60, {. mil-
lions  d.e tonnes avaient 6t6 import6es  d-e cette provenance"
-  les Fa.vs de llEst  qui ont fourni  3rT rnirrions d"e tonnes ou
2517 /" d.es irnportations totales.  ce tonnage est en 16gbre augmenta-
tion par rapport a 1960, orj. il  ne repr6sentait que 3r4 millions  d.e
tonnes ou 26 /" aes importations totales.  En 7)62 il  est pr6vu d.ririi-
porter 319 rniliions  d.e tonnes e ou zlrJ  7L des iroportations totales.
- fgJtloy"n Oriet:.t e  qul ont f ourni Ie
sold.e avec respectivement  1rB et 11) millions  cle tonnes en 196]-.
tr,/fir2/ 6z-p- 5 -  u/6312/62-r
'.fabIeau Z




Afin d.e Ia  U. jr.  -FJ.
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t jt  I 10 16 14,4 100,o 1O,1 15 19 1OO,o lC rj
Disponibilit6s
totales
121,,6 10c ,0 1+3,O 10c,0 15t rg 100,c
l. = li$aisphbre occidentaL
B = Europe occidentale et lfrique  (sans Sahara, Alg6rie et Egypte)
C = Proche et Moyen Orient (y comprls Egypte)
D = Sxtrdme 0rient
E -  Pays de lrEst
F = itutres pays non sp6cifi6s
rr/6t12/62-F6^ rI/'6312f 6z-F
III.  P:iRf NU PETROLE DES P,iYS DE L|XST D,ilis L' APPROV IS ]ON}M.{81\I'I'
"t, Pour les
tj on se pr6sente
ii.  P€tro1e brrrt
PU,.-i":-g9rlfl&W'
ir-rport:tions en provenanco d.es pays d.e lrEst  la  situa*
d-e la  marliAre suiva,nte:
B.  Un certelin nonbre d.e raffineries  d-es Etats rnembres transforrnent
du pdtrole brut import6 pour -l-c conpte citop6rateurs 6trangers, Il  est
logiquerd,ans Ie calcul  d-e l-rincidence par paJrs d-es irnportations en pro-
venance d-e I fEstr d-e ne pas consid.6rer ces tonnages conme des inporta-
tions propres,  Pour Ia  Coramunautd da:rs sori ollsom-
ble,  6tant donn6 iuril.  l resl :es ;cosibLe d.c i.Stcrni-ner avcc certitude
si  lcs produits ainsi  obtenus sont 6coul-6s i  itint6rleur  de la  Comn:r-r-
naut6 ou livr6s  E d.es Da.ys 1i"=",  cleux 6rraluations ont par coutre 6t6
faitesl  lrule  excluant le  travaj.l i. fagonl ltautre  lrincluant.  f,es
r6sultats  d"c cette comparaison figurent  dans le  tableau 3.
I+bJgq,r-l
Inpc@  ': en provenancc des Pal-s de lrEst
Sg-L}{I--9p-Lqggli.o  ""jg 
s j  mp o r tF. t i ons t o t a 1 e s
o,. Inportations en
provenance d.es pays I  ot  Rt
tiers  (sauf travaili  'tt"' 2gt5A I  rB,OZ
b. Tonnages trait6s  i  .,, o.
d. fagon  I  u"'
c. T0TirL (a + b)
Pays-3as I  C.E.E. R.F,
Allemagn
18r02 I  110,38
5,7 /5,7
en nillions  de
d.. Inportatrons  en
provenance des pays
d.e ltEst  (sarrf tra-
vail  i. fagon)
o. [onnages trait6s
d fagon
f.  TOTJ\L (a + e)
.J d enTo Ae a )tv  :
Le prernier des d.er:x chiffles
Ie  d-euxibme l.es inclut.







An,1  i u1u4  i 0,11 5162
L4rT vt  J




Le tableau {  d.onne les ;.3mes infornrations  pour les produits
raffin6s.
!e}}ses.-4
Ingqrtpt,r qqs -:!q pr q*uit F T+f f igt3s._en IS eggnanc e d"e s _Pays
de lr tEst_en 1961 en, {o3g,Elog3eq -iqrortatlgns :Lg!.Ales
en nli
a. Importations  en pxo-
venance d.es pays
tier.s
b. Importations  en pro-
venance d.es Etats
Membres
ce Total (a + b)
R.F.












B,10 5 t1l 2146 2ro3 684 L4r4]l\2'
d.. Importations  en pro-
venance d-es Pays d.e
l rEst
1r 73 0r 31 or83 o, 86 oraz 3t75
d. en /o d.e a 2rt1y'" Br9 /, 33'7 /" 42,4 f" ot3 /" 26rO f"
(r) Y
(z) ce
corrpris Ies inportations en provehi,nce  de ltAllernagne d.e 1tEst.
chiffre  ne coil]prenC pas les  6ch.anges intra-conmunautaires.
C.  E4Fgln}le dli p6trole llut.gj!  *gF_uoduits  p6tqgl_igrs
10.  Pour 6valuer lrincidenoe exacte du pdtrole des Pays d.e ltEst
d.ans lrapprovisionnenent total ,i1 faut tenir compte b la fois du p6-
trole brtrt et d.es produits raffln6s importds. Pour ce oalculz le p6-
trole brut a 6t6 oomptd d.taprds le tonnage d.es produits obtenus aprds
laff,frr:ager slrr la base d.run tau-:c d.e conversion  moyen 6ga1 e" Ar92r eul
tient cornpte d-e la consommation propre et d.es pertes d.es raffineries.
1f.  A partir  des chiffres ainsi obtenus, d.eux 6vah:ations peurrent
Otre faites pour mesurer ltirnportance du p6trole d.e ltEst d.ans 1r6co-
norole pdtrolidre d.e Ia Comnrxraut6.  Une premibre 6valuation oonsiste  A.
rapportee cos importations"au* d"isponibilitds totales en prodults p6-
mle  tt z/e e-r- 8 -  rt/6ttz/62-p
trol-iers,  y compri.s les besoins pour lrexportation  (cf.  tableau )).
Une second-e consiste a aapporter i-e p6trole d-e ItEst  d une notion plus
restreinte,  cel1e d"e la  consommation int6rieurc  de chaque Etat menbre
("f.  ta-bleiiu 5).  Ce d.euxidne critere  d-r6valuation a une moirrd.re valeur
du point  d.e vue 6conoinique, car il  ne tient  pas oonpte du fait  que cer-
tains ionnages peuvent 6tre export6s vcrs cr.tautres Etats membres ou vers
d.es pays tiers.
Tableau  E
frnportatioils eq_provenance  jlgq pays de lr&  en 1961 en pourcentase
des disponibllit6s t,*g.lSg
























































(f)  Les ciriffres  pal pa.vs e*.c1ui.-,nt
conpte d,r op6rateurs $trangers.
(Z) Ce chiffre  ne cornprencl pas les
les quantit6s traitces  d fagon pour
6changes int ra-colnnrunautaires .
d.e 1t en 1961 en enta
d-e 1a consomla_tion intdrieure
ti-ons en nce d,es
---*.  , (en m1I1ions d.e tonnes)
Cons ommati- on





























d. I op6rateurs 6trangers r
es quan s tra agon pour 1e*9- y1/9J12/62-F
12.  Ces deu:t caLculs font  ressortir  que 1a par.t des inportations
dans la  C.E.E. en provenance des Fays de ltEst  a 6t6 en 1961 i  par
rapport aux di-sponibilit6s  total-es, de 6rB % si  1'ron exclut 1es
op6:'artions de faqonnag;e et  d,e 7,5 7i' sI  dfic&.es inclutf  par rapport
A la  consorffation int6rieure  1a part a 6tti respectivement de Br2 fu
et 9,4 %.
Le montant de c.es importations est trds  variable suivant les
pays: en lterlie,  1518 % des disponibilit6s  totales  et  1B16 % de la
consommstron i-nt6rieure;  en ..il-ler,:agne / rZ % et 8"e %; dans
1iU.E.B.L. JrO % et Jrp 9/6i en France 2rB % et  3r4 o1. aux pays-Bas
Orl % dans les deut cag.
13.  Pour 1$62, les Etats membres escornptent une 16gbre r6duction
drensenble d;  lcurs  t-.;]:,o:'t,aiions en piovenance d.es pays d,e lrEst,
qui pourrait  atteindre 2,2 % (4r2 o/o si  lron  inciut  le  travail  ri fa-
Qon). Pays par pays lr6volution  pr6vue est la  suivante: Italie
r6duction de 1,2 %; ;il].eraagne rtiduction de 614 %; France augmenta-
tion  de 4.,3 %; U.E.B.L. augmentation de 3 % lcf.  tabteau Z).
Tabl-eau 7
Evolution  d.es irnpor!ations de p6trole brut
et produits -p6!ro11ers gn provenance  des pays de ltEst
(1)
{1)  I,es chi-ffres par pays excluent les quantit6s trait6es  ii. faqon pour
1-e conpte drop6rateurs ritrangers.
Q)  Le contingent ouvert pour 1962 est le  r,r6me que pour 1p61. Lraugrnen-
tation  pr6vue r6sulte  d{un report  des quantit6s inport6es d.'lune an-
n6e sur lrautre.
n/&p/62-t
(en millions  de t.)
196A 196t 1962
( estirnations)
\te.Vantatiensnafu  %
1961/1960 1962/1961
A11-emagne
U/Et B. L.
France
Italie
Pays-Bas
2tO5
o 
'3O
1 ,o8
t14?
or04
?"99
O,13
O,93 (e )
4 
'87
or02
2 ..gO
Q '34
a,97 Q)
4,81
o,02
+ 45.8
+ lOrO
_ 1319
+ 4or4
5 614
+ 3tO
+ 4r3
-  1r2
C.E.E. (travail
A. fagon exclu)
C.E.E. (travail
A. fagon inclu)
6r94
B r23
9 r'14
1Q,53
8 n94
10,og
+ 11 ,7
aSro +
212
4r2